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Allah Subhanahu wa ta’ala 
 





































Ubahlah setiap amarahmu menjadi maaf 
 







“Maafkan dan berlapang dada-lah Apakah kamu tidak 
ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah 




-Q.S. An-Nur (24) ayat 22- 
 
Note to self : 
 
You don’t have to be good enough for people to love 
you. Be good enough for yourself, from “you” to love 
“you”. -toridacosta- 
 
How you love yourself Is how you 
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ABSTRAKSI  
Alasan yang mendasari wanita untuk menikah, salah satunya karena adanya 
dorongan untuk menjadi ibu. Namun, pada kenyataannya tidak semua 
pasangan yang sudah menikah bisa memiliki anak. Kondisi pada pasangan 
yang tidak memiliki anak tanpa direncanakan disebut juga dengan 
involuntary childless. Dalam kondisi seperti ini, Self acceptance 
(penerimaan diri) menjadi salah satu faktor yang berperan penting terhadap 
kebahagiaan dan kepuasan hidup seseorang. Penerimaan diri merupakan 
salah satu aspek atau elemen penting yang membantu individu untuk 
mencapai kesejahteraan dalam hidup (well-being). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk memahami bagaimana proses yang dialami oleh wanita 
dengan kondisi involuntary childless sampai pada tahap penerimaan diri. 
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan 
fenomenologis, peneliti melakukan wawancara kepada dua orang informan 
yang berada pada kondisi involuntary childless. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bahwa untuk bisa sampai pada penerimaan diri, wanita 
yang mengalami kondisi involuntary childless akan melalui tahap aversion, 
allowing, dan friendship. Selain itu, kondisi psikologis yang paling terlihat 
pada perempuan yang mengalami kondisi involuntary childless adalah 
munculnya emosi-emosi negatif yaitu sedih, terutama ketika melihat orang-
orang disekitarnya telah memiliki anak. Untuk dapat sampai pada 
penerimaan diri, informan harus bisa menerima kondisinya terlebih dahulu. 
Bentuk-bentuk penerimaan secara internal yang ditunjukkan pada informan 
yaitu dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ikhlas, dan percaya 
tentang adanya keajaiban dalam hidup (optimis dengan keajaiban Tuhan). 
Selain itu, ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan diri 
pada perempuan yang mengalami kondisi involuntary childless, salah satu 
faktor eksternal yang banyak memberikan peran adalah dukungan sosial. 
Dukungan sosial dari lingkungan terdekat sangat mempengaruhi perempuan 
dengan kondisi involuntary childless untuk dapat survive dalam menjalani 
kehidupan dan menrima kondisinya dengan ikhlas. 
 
Kata kunci : Penerimaan diri, kondisi involuntary childless, wanita dengan 
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ABSTRACT  
The reason underlying women to get married, one of them is 
because of the urge to be a mother. However, in reality not all 
married couples can have a children. Conditions in couples who 
don’t having children without planned are also called “involuntary 
childless”. In these conditions, self-acceptance becomes one of the 
important factors for the happiness and satisfaction of someone’s 
life. Self-acceptance is one of the most important aspects or 
important element that helps individual to achieve the well-being. 
The purpose of this study is to understand how the psychological 
processes experienced by women with involuntary childless 
conditions to the stage of self-acceptance. Using qualitative methods 
and phenomenological analysis, the researcher conducted 
interviews with two women who experienced condition of 
involuntary childless. The result revealed that to achieve the  
stage of self-acceptance, the women with condition of involuntary 
childless will go through the stage of aversion, allowing, and 
friendship. In addition this, psychological condition that is most 
seen in women with condition of involuntary childless is the 
emergence of negative emotions (sadness), especially when seeing 
people around participants already have children. To be able to 
achieve the self-acceptance stage, participants must be able to 
accept her condition first. The internal forms of self-acceptance that 
shown of perticipants is surrender everything to God, sincere, 
believe in miracle in life (optimistic with God’s moracle). In 
addition this, there are also external factors that affect self-
acceptance in women with condition of involuntary childless, 
external factor that gives important role is social support. Social 
support from the nearest environment can make the women with 
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